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II. 
6eit "^Iblicfcrunci beö SWanuffriüfeö ju bem gleichen Sl)ema »or etwa einem 3af;rc (»gl. Aeft 7, 1929') hoben brei Ovcflamearten cr^ ct>lid£>c Verbreitung gefunben, 
bie eine ernftiid)e ©efäl)rbung bcö Canbfd)affS-- ober Ortsbilbeß jur <5olge hatten. SOftt 
Sd)lagworfen fann man biefe etwa 3abfftellen--9\cflame, 3nbuftrie--<2ftarren--9veflame 
unb £id)tbrett--CReflamc benennen. 
<3)ic Ovcflamc ber 9 3 c n j i n j a p f f t c l l c n ift besfwlb »erheerenb, glcid) einer 6eud)e, 
aufgetreten, weil man ficf> nid)t bamit begnügte, burd) "Jorm unb <5arbe beß 3abf--
ffänberö bem Autofahrer a n z e i g e n , wo er 93rcnnftoff erhalten fann, fonbern eine wahre 
9iüfffammcr »on emaillierten 93led)fd)ilbern aller ©röften unb Formate l)crffellcn lief?, 
auß ber bic 93lcd)c nun &u £aufenbcn entnommen unb an allen baffenöen unb unpaffenben 
Stellen angeheftet werben. 9?ebcn bem 3abfftänbcr ftef)f j . 03. ein Ölbehälter, genau 
fo grell angcffrid)cn, an ber bcnad)barten QBanb bangen einige ^ l a f a t e , bie »ieber 
anberc Olarfcn anzeigen — babei mehrere, oft 10 Pfe i le — wieber fo grell, j . 95.: 
e^el l , Shell , Shell , Shell uff. © a j u grofje "Plafafc Shell , Shell , Shell ufw. Oft 
fd>on in 20 m ! Entfernung ftcf>t ein mäd)tigc3 Scbilb »on j i rfa 2 + 3 m ©röf^e in 
einem benad)barten Q3orgartcn „Shc l l - ^umbc 20 m Entfernung". QBcnn ein QBanber-
j i t fuö mit ^ a b i c r in fold)cm 'SJJafjc 9?cflame mad)f, nehmen wir eö i>in, ba bieö in ber 
Ovegcl nur Wenige 5"agc bauert. 3n einem fulturell l>od)ftcbenben Canbe follte aber ein 
magrer Q3ilberfturm cinfetjen, bic Straften unb unfere fanbfebaft »on biefen Sdjcufjlicl)--
feiten <yi fäubern. 
E3 gibt fein nocl) fo »erftedt liegenbeä Örtchen, in beffen 9iäl)e nid)t eine Streden--
rcflame für 93crricb3ftoffc aufgeteilt wäre, alfo grofje Sd)i(bcr „^apo l in 2000 m " , 
„Olef 700 m " ufw. big herab 511 20 m. ®a« hatte »or Wenigen 3ahrcn nocl) einen Sinn , 
wo eg wenig 3a»fftcllcn gab. Acute aber — fo »erfieberfen unS führenbc Männe r ber 
"2lutobranct>c unb be£ Automobilwcfcnß — finb biefe Strcdcnfd)ilbcr für b'en $Iuto--
mobiliften wertlos, weil er in jebem O r t 93rcnnftoff erhält. QBer einen befonberen be= 
nötigt, ber bedt ftd) eben beizeiten mit biefetn ein. E$ hilft ihm nid)tß, ju lefen, bafj 
er in 2 km Entfernung fein Eiebtingäöl erhält, wenn er nid)t mehr weiterfahren fann. 
<2llfo bitte weg mit ben Stredcnfd)ilbern aus* unferer fdjönen babifd)en 
Canbfd>aft unb feine Vcrfchanöclung beß Ortßhilbeß mehr an jeber 3a»f--
ftelle burd) Anhäufung greller Emailfd)ilbcr. 
1 „9\cflamc unb .Sicimatfdmt)", »on Cubnug i2d)tnicber, y->ei&elbera, mit 45 "2ib= 
biltumgen (93cif»iel unb ©egenbeifpiel), Seite 209—242 in Äeft 7, SWeiti ßelmatlanb 1929, 
)»e(d)Cö burd) basf £>au3 Q3abifd)c Aeimat, 3=rciburg i. Q3r., Äanöjafobftrafjc 12, folange 
ber Vorrat reicht, ju 1 :/)•« nad^bejogen werben fann. 
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•2Bo ein ©ewerbetretbenber feine 3abfffelle nirf)f an ber SHutoffrafjc f)af, Witt» jebermanu 
it>n gerne einen Äinwei3fd)ilb am ^bjweig ju feinem ©runbftüde anbringen laffen. (£3 
fann auch, am Ortöeingang an einer Stelle nebeneinanber öcrscid)nct fein, weldje Q3renn­
ffoffc in bem Orte ju f;aben finb. ©amif aber Sdjlufj . 
Hnfinnig ift eö aud), bie 5anff)äufer wie SEftefjbuben jujuricftfcn, intern man "Jahnen, 
93Iecf>Jaffert j . S . über S d ufw. auf i^re ®äd)er auffegt, derart ige marftfc£>rcierifd)e 
9?eflame gehört auf ben 3af>rmarft, an '•Hu^oerfäufe (QSkifje 9Bod>e, billige 5age) unb 
bergletcr)en, ntcljt aber an tauernt beffeljenbe bauliche Einlagen. 
©enau befeljen, t>at man tie ^lafaffäulen »erlaffen unt beginnt sunt minteften 
in ter Vläfye ber SJanfffellen tt)ilbc 9?eflame auf eigenen °Pfäl)lcn p treiben. ®icfc 
wilbe 9?eflame einjubämmen, ift ^ f l i d j t ber 93aupoliseibe^örben wie beö £cimatfd)ufse$. 
^ n l i d ) fte^t c£ mit ber 3nbuftrie­­30 l?arfen­­9 l?eflame. *2lud) l»er ift ber ge­
gebene ^ l a f j tie ^tafa t fäule . Unfere beutfdje ^ la fa t fun f t f>at l;errlid>e QBerfe tarin 
öollbrad)t, tie jeten S^unftfreunt immer »on neuem wegen if>rer Sluötrudöfraft , Sd)ön­­
f>eit unt "Jarbigfetf anjie^en. 
9^un l;abcn ftd) fci)laue 5?öbfe gefagt, woju brauchen tt)ir tie ^lafatfäulen, wir 
geben lieber jebem ©efd)äft, ba$ unfere 'zöiarfe fityrt, ein grofjeä £mailfd)ilb, ober 
gteief) einen Gid)tfaffen, unt geftatten tem 3nfjaber, feinen t a r n e n tarunterjufe^en. 
Sr mag tann einen 5eil ter Soften m i t t l e n . S o ^ängt unfer ^ l a f a t gletd) über jeber 
$üre, hinter ber unfer ^abr i fa t ju erhalten ift. ©ie Sd)ilber werben bann al£ $irmcn­­
fd)ilter jur ©enefmtigung eingegeben, in c28irflid)feit finb cä aber 9?eflameplafate cinee 
bestimmten, an allen anberen Orten aud) erf)ältlid)cn (fraeugniffe^. ©er 93eft$er beö 
©efd)äfteö will felbftwerffäntlid) baneben ober aufjertem feinen eigenen t a r n e n red)t 
grof3 irgentwo anget r ieben l;aben. "5)aö ergibt eine unnötige Aäufung »on ^ o r f t e ^ 
fdjilbern, an benen unfere Strafjen ot;nebie3 fdjon meift erbrüdenb überfüllt finb. ©ie 
Sad>e l>at aber nod) eine öolf3wirtfd>aftlid) bcbenflid)e Seite. Sold>e ^luögaben fönnen 
ftd) nur ganj grofje ^onjerne leiffen. 3n letzter 3eit ftcf>t man j . 93. faft an allen ^ f j o t o ­
gefd)äften berartige 2icf)tfaffen mit ber <2luffd>rift „5lgfa". 3d) tyabe nid)t£ gegen ^ g f a 
einjuwenben, benüfje beren <5abrifate aud> oft felbft; aber wenn id) mid) in bie Cage 
ber übrigen bod) aud) fef>r guten f i r m e n »erfefst benfe (Aauff, ^ e r u t j ufw.), bie »iel­
leid)t nid>t fo fabttalfräftig ftnb, fo wirb bie eine otyneljin fd)on fet;r lcifmng$fäl)ige <3Hrma 
burd) tiefe *2Irt ter <2Berbung ffarf über bie anberen ^inauögclwben, bie anberen alfo 
gefd)ätigt. ®aä Snfereffe ter <23olf3wirffd)aft gef)f Ijeute aber mel;r al^ je mit 9\ed)t 
barauf auö, aud) tie mittleren am Geben ju laffen. Untief) »erfährt lxKaufion­­Sd)otolabc 
unt antcre. (f$ fd)einen mir ^ >ier tie Gelange ter Q3olföwirtfd)aft mit tenen te3 iöeimaf­­
fd)u$e^ sufammenjutreffen. ©eö^alb öerweife man bie 3nbuftrie­­<3Karten­­9?eflame auf 
bie ^nfcfylagfäulen,, wo fie ftnngemäf? f)inget)ört. 3e mel;r ^lädje im Strafjenraum üon 
Sd>ilbern frei bleibt, tefto beffer unb eintringlid)cr wirft tie wirflid) notwentige 9?eJ(ame. 
Hm angefid)t$ ter Hberfütlung ber Strafjen mit Q3orfte^)fd)iltern nod) jur ©eltung 
ju fommen, beginnt man feit furjem, in ben oberen Stodwerfen 2 i d ) t b r c t t e r anju­
bringen, ba^ ftnb Fre t te r , auf benen bie 93ud)ftaben fen!red)t übercinanber, meift im 
9?öf)renlid)t, montiert finb. 
^ u n ift eä überhaupt bebenflid), bie 9leflame auf ©efcfwffe au^jube^nen, in benen 
ftd) 'Jßolmungen befinben, ober fo |>od) p treiben, bafj ganjc Äauöfrontcn für ben auf 
berfelben Seite ©e^enben »erbeeft werben. 6 ö galt bi3f>er faft als* ungefdjricbeneö ©e­­
fe^, bafj ein Q3orfte^fd)ilb nid)t über beut £rbgefd)ofj fi^cn barf. ^ a f t alle 9?e!lame­­
»erortnungen fctjreiben »or, t a f j tie Sd>ilter feine ©eftmfc unt "2lrcl)itcfturteile üer­­
teden follen, unt nun wirft t a ä 2id)tbrett mit einem SKate alleö über 93ort unt »er­­
t ed t ganje Aau^fronten. ®aö 9?öl;renlid)t ift in ten »ergangenen Saferen fetyr »iel 
beffer auögeftaltet worben, fo bafj eö nid)t mef^r fo ffarf flimmert; aber bie ©efafjr, 
ganje Äauöfeiten mit folcfjer 9?ef(amc sujubeden, ift bod) eine fef)r grofjc. 
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3n Heineren Orten, Deren Sdjönf^i t auf ihrer gut bürgerltd)­­bel;äbigen <33auge­­
finnung beruht, ober an ^ l ä ^ c n , an benen »tele gute r)tftorifct>e Ääufer bie Qtabt jieren, 
folltc man beötyalb 2icf)tbrettreftame überhaupt nid)f plaffcn. 
©iefe IRcflameart ift ein 93eftanbtcil ber ©rofjffabt. <3)ie Verteilung ber £id)t­­
bretter, ber ^bf tanb ber einseinen Fre t t e r »oneinanber, il>rc ©röf?e uff. muffen aber aud) 
in biefen f a l l e n fo abgeftimmt fein, bafj ba£ Strafjenbilb aud> bei 5age erträglich ift. 
SIngefichtS beä unfmnigen "JBetttaufeS ber 9?eflame, beffen fd)äbigenbe ^ßirfung für 
Äanbel unb ©emerbe wir in unferem früheren ^Irfifel cingehenb befd>riebcn haben, 
folltcn e3 fid) bie ©efd)äftsleute einer S f a b t in ihrem eigenften 3ntereffe überlegen, 
ob fte übertäubt biefe 9vcflame plaffcn wollen, unb wenn ja, in weldjent 9J?af?e. 2Benn 
man bcutfd)c Stäbte bei 9riacf)t burd)Wanbcrt unb »on ber £id)frellame auf ba$ <3ßo^ >l= 
befinben ber ©efd)äff3mclt fd)lie§en wollte, fo müfjte man fagen, bafj in ©eutfcftlanb bie 
©efdjäftc über alle h a f t e n gut gehen, fonft märe biefe teure 9?eflame unbenfbar.1 — 
3n ©rfcnntniö biefer ©cfahren finb ©rofjftäbte baju übergegangen, alle berartige 
3?eflame nur nad) P r ü f u n g unb Überarbeitung ber eingereid)ten Entwürfe burd) einen 
33autttnfrter p genehmigen. 6 3 beftc^t bann bie <3??i5glid)fcit, eine flare Orbnung in 
bie 9?eflamc p bringen unb ein (D)ao3 p »ermeiben. ©ie Orbnung bezieht fid) barauf, 
bafj man berartige £id)tbrctfer nur gan j wenigen großen ©cfcf>äften p t ä f j t , unb biefe 
93retter bann alle etwa gleich i)od) anorbnet unb bie f ä r b e n fo wählt, bafj ein ^armo­­
mfcheä 93ilb bei 9?acht entfteht. 
2id)t wirft immer feftlid) unb ift beöfwtb befonberö bebenflid). 'Ißenn ber 9?eij 
ber 9?euf)eit »orüber ift, wirb mand)e Sfabt»crmaltung mit Schrecfen erfennen, wie 
fte mitgeholfen f>at, i^re Äauütftrafjc mit berartigen Bret tern böfe ppric() ten. € ö 
fommt bann wieber eine neue 9veflameart (etwa eine mit roticrenbem £id)t), bie »on 
neuem alleä umwäljt , biö man enblid) rcid)lid> f»ät p r (Srfenntniö gelangt, bafj bie beffe 
9?cftame baä fcf)öne Gdjaufenfter ift. 
3)en Q3ürgcrmeiffern unb Canbräten wie allen einfluf;rcid)cn ^erfönlidjfcifen in 
S f a b t unb 2anb ift p raten: 
behütet ben 9?eij ber fd)öncn alten Stäbte wie greiburg, ^onf t an j , Aeibel­­
berg, 9JJoäbach, Staufen, göalbölmt, ©ernäbad) ufw. ati föftlichffeS ©ut 
unb lafjt eure fd>önen Strafjenbilber nicht mit 2id)tbrettcrn »ernageln! 
<3öo fte aber wie in Karlsruhe ober Mannheim bei breiten, neuen ©ro§ftabf­­©efd)äftö­
ftrafjcn in ^ ragc fommen, fo befd)ränfc man fte auf bie wirtlid)cn ©efcijäftöftrafjen, in 
benen aud) bie Obergefd)offc reinen ©efd)äffö­­ unb nicht mehr <2ßol;näWec!en bienen. 
b e w a h r t aber bie 9\uf)e ber <2öolmffraf?e, aud) wenn gelcgentlid) ©cfd)äfte barin »or­
tommen, unb lafjt fykx leine £ict)tbrctter p . 
© i e fün f t l e r i fd>e (Sn twic f lung ber G t r a f j e n r e f l a m c geht übrigenö feit 
mehreren 3al;ren ganj llar erfennbar ben einbeutigen QOßeg, ba^ ®d>aufcnfter afö fold)e^ 
möglid)ft l)crau^äuftellen unb bie ganjc ©efctjäft'S^auöwanb alö rul;ige $läcl)c p bcl;anbeln, 
auf ber baä 6ct)aufenfter beffen^ p r ©eltung fommt, unb auf ber eine fcfjöne, flare Scfyrtft 
bie einjige 9?eflame in benfbar cinbringlid)er QBirfung abgibt. 6 0 wirb bie ganjc 
6d)aufeite beö ©efcf)äff^l)aufeö p r 9?eflame, aber p einer lobenswerten, einbruefö­­
»otlen unb angenehmen, »gl. j . 93. &auff>au$ <Zdjod)cn in Stut tgar t , ©eweba in M a n n ­
heim, 3igarrcnfabrif Aod)l)crr in Äcibclbcrg, »gl. 2lbb. in Aeft 7, 1929 ufw. 3ebc 
moberne ^rd^iteffuräcitfehrift ift ooll »on guten Veifüielen biefer 9lrt. 3n jeber Qtabt 
erfennt man bie Arbeiten guter <2lrd)itcffcn an biefer flarcn Sad)lic()fcit. 9Jian trachte 
1 ®eutfd)lanb gibt jäbrlicb febä^ungöroeife 3 Millionen für 9?eftamc auä, an 
ber Ä'auftraft bcö ®o(lar£ gemeffen unb auf ben $?o»f ber <33e»ölterung boppelt fo »iel 
wie '2lmerita (»gl. Q3erid)t ber 22. Sabreäocrfammlung bc^ 9?eflame­­6d)u^»crbanbeö). 
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besfjalb banad), alle« maä nid)t unbebtngt nötig im Strafjenrautn ift, wegra f f en ober 
forfpnebmen. 
93tele ©efd)äfte f)aben iljre alte »erfdmörfelte ©fenftänber--'2lrd)iteftur befal l» 
fd>on flächig mit (Sbeltoutj »ertieibet unb guten Aintergrunb für Auslage unb 9lcflamc 
gefcfyaffen. Qlnbere »erfleincrn bie unfinnig großen Sd)aufenfter, um bie *2lu3lage bem 
Milieu if>rer 'JÖaren anppaffen. 60 werben j. 93. Par füme am beften in ganj {leinen 
Sdjaufenffern gezeigt, 6d)ut;e in red)t nieberen, "Sftaftfletbung bagegen in offenen, ntög--
lid)ft tiefen ®urd)ftd)ten, ober ^ u t o ä in ganj au£ ©laö unb (fifenfttroffen bergeftellten 
Käufern, bamit fte frei in ibrem ©lanje in Grfdjeinung treten tonnen. (3n °Pari3 ift 
eben ein fold>e3 fertig geworben.) 
(£3 ift alfo grunbtterfe^rt, p glauben, baf? ein ©efd)äftsbau3 immer red)t grofje 
unb Iwlje Sd^aufenfter babcn foll, ebenfo wie, bafj e£ an mbglid)ft ttielen Stellen mit bem 
t a r n e n be$ ©efd)äfte£ bemalt ober mit entfpredjenben Sd)ilbcrn unb QBrcttern be« 
bängt Werben mufj. ©a$ ift ein »erörterter ^tniifferftanbpunft. "20er fein ©efd)äft 
unb feine "Jöare in red)te 3öirfung fctjcn will, bcr laffc fict> »on einem guten <2lrd)iteften 
beraten unb bringe wenig 9?eflame, biefe aber möglid>ft flar unb einbringlid) an. 6 0 
gefeit ioeimatfdmtj unb fünftterifcbe 9ieflame biefclben ^Sßegc. 
®ie 'Jöiberftänbe fommen immer nur »on ©efd)äff3leuten, bie eben nur auf bie 
eine ober anbere 9?eflameart (©laöfäffen, 9^eonröi)ren, Q3led>fd)ilber ufw.) eingeftellt 
finb ober »on fleinen ©eiftern unb Nörglern, bie ftd) »on ntemanb breinreben laffen 
wollen, bie alleä beffer »erffcben, beren 5lu£l>äng,efd)Ub immer nur an berfelben Stelle 
Rängen fann, unb bie atleä in Bewegung fetjcn, wenn bie <33cl)örbe ober ber Äeitnat--
fd>ut$ au£ großen ©efid)t3»unffen f>crau$ eine gegenteilige ^uffaffung »erfrift. 
ßafjt eud> nid)t fd>eu mad)cn. T&aä ber &eiinatfd)itt$ »crtritt, ift euer uretgenftcs 
3ntereffe. (£3 gebt aber um mel;r alö um euer @efd)äft3fd)iib, eö gebt um bie (frbalfung 
unferer bobcnffänbigcn Kultur. 
Q3on ber R e g i e r u n g m u f f e n w i r abe r » e r l a n g e n , bafs fie biefcr 
wi lbcn "Ref lame ( f i n f j a l t gebie te t unb bie Ä e i m a t gegen wei t e r e 
Q3erunf t a l tung fd)ü$f . 
©urd) beäirf3potijeilid)c T3orfd)rift fann jebe 9?ertame in ber Canbfcfyaft »er-
bofen unb bie 3nbuftrie--<3Rarfenreftamc wieber auf bie ^lafa t fäule gebrad>t werben, 
wo fte allein bjngefwrf. <3)ie Canbräte, bie Q3orftänbc ber QBejirföämtcr, feilten in 
erftcr Cime auf (frlaffen berartiger Q3orfd)rifrcn burd) ^ufflärung unb Beratung 
Innmirfen, ba ifmen ber Sd>ut$ bcr Äeimat gegen Q3crunftalftmg anvertraut ift. Keffer 
unb einfacher wäre e£, wenn bie Regierung felbft bie Canbcäbauorbnung fo ergänzen 
würbe, bafj biefe 2luöwüd)fc ber xReHamc befeitigt werben. 
3)ie 9 3 ü r g e r m e i f f e r r u f e n w i r j u r l l n t e r f t ü ^ u n g a u f , b a m i t 
burd) ort$poHäei l ic l )c ^ o r f d j r t f t e n jebeä B e l l e b e n unb 93e--
n a g e l n »on Ä a u e i w ä n b e n unb © a r t e n j a u n e n m i t ^ a ü i e r - - ober 
(33led)--<^)lafaten u n f e r b t t n b e n w i r b . 
®en greunben unferen fd)önen babifd>en Aetmat bleibt fdjliefjlid) ber 3Beg ber 
Selbftbtlfc offen, inbem fte alle ^abritafc, Q3rcnnftoffe u. bgt. abiebnen, bie mit 
berart übler Oieftame ba£ 9rt$-- unb Caubfcbaftäbitb gröblid) »crunffalten. 
Tnntlinufcr. Oben: Sitte SBÜIunfl in (rtüjerflefitadjtet SBauatt 
Unten: 9Moberne SJauart, an unb für fiel) gut, aber ucnmftaltet bind) rote Jynfjne, Stifte auf 
Stanfje imb überflrojieS Srfjilb 
SerfrfjanbehtitB beS CrtSbitbcS burrij 3nbfftcl lc i trcf(nmc 
Oben: 10 ßred-selbrote Scfiilbcr 
Unten- Cbenlobiele xinai an (Sartenjiiimcn »etftteut in nllen garten , tot, Man imb oclbrot ($apol in 
imb Sfjelt) 
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Cben: 9tn Sauäiuänbcn, «arten, Süimcn, »Raffen u. bfll. Sängen blauoelbe SBIed)i*ilber. Sic Stifte auf bem 
Sodie »aiit auf ben 3afitmatft , niefit an ben einganfl einet grembenftabt von SBeltruf 
Unten: SSilb ncacnülicr bem "tuäflana einet S8eta6afin. 110tel(-neI6tote Scftilbet (JUtn SCctt mit SMau) betunftatten 
baS Sfltfletfiauä imb bie ettafje 
SBor6iti>lid)c mobcrnc KttlMtte. Sta re ®d)tif l auf ruf j ißet gtiicfje, bie im « ta t e r i a l Sciunbeten tReia 
bietet 
C 6 e n : SSronse auf ®laä 
U n t e n : SBronje auf I r a u c r t i n p l a t t e n 
•ö.Woiff mett wen 
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Mitte* iöcifvicl eine* moBernen ÜnbcmtmimicS 
Glien: ( i c h t ) U r n e S S b b n t g . . . . . ,. . . . Unten: ( f r ö r e t ) uuirtc M« KaMnee Dccintriidjtint bnrrf) Me ftbieeBttebtrte, ju rcidic Jtrdntcfütr 
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